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absolveret Afgangseiamen fra Reykjavik lærde Skole <1. 4. Oktbr. s. A., hvorfor 
han ikke var blevet immatrikuleret, ved Universitetet for d I. s. M., og som 
efter hvad Stipendiebestyrelsen havde udtalt — vilde blive optaget som Alumnus 
paa Regeusen fra Begyndelsen af Decbr. Maaned, en Understøttelse af samme 
Størrelse som Kommunitetsstipendiet fra d. 1. Novbr. at regne som overtallig 
privilegeret Alumnus. 
B Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1883—84 valgte den akademiske Lærer 
forsamling d. 2. Oktbr. 1883 Prof., Dr med. C. M. Reisz, der t.iltraadte Rekto 
ratet d. 10. Novbr. s. A. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f . ,  D r .  F r .  N i e l s e n  i  d e  
theologiske Fakultet, Prof., Dr. C. Goos i dets rets- og statsvidenskabelige, Prof., 
Dr. Warncke i det lægevidenskabelige, Prof. Dr. M. C. Gertz i det filosofiske og 
Prof. J. E Johnstrup i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Som Medlem af Konsistorium indtraadte efter Prof. R. Nielsens Afgang 
fra 1. Septbr. 1883 at regne Prof., Dr. Gislason efter Embeds Alder. 
II. Det akademiske Lærersainiund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1 .  A f g a n g  o g  n y e  U d n æ v n e l s e r .  
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Ved kgl. Resol. '27. Novbr. 1883 er det overdraget Distriktslæge, Dr. 
med. Ditlevsen i Foraars Halvaaret 1884 at holde offentlige Forelæsninger og 
Øvelser over almindelig Histologi, jfr. foran S. 3. 
— Cand. med. & chir. Th. B. Hansen er af Fakultetet ansat som klinisk 
Assistent ved Fødselsstiftelsen fra d. 1. Septbr 1884 at regne, med Samtykke af 
Stiftelsens Direktør i Skrivelse af 25. Avg. 1884. 
Det filosofiske Fakultet. 
Om Prof., Dr. phil. & Lic. theol. R. Nielsens Afgang fra 1. Septbr. 1883 
at regne er det fornødne bemærket i Aarb. f. 1882—83 S. 130. 
D. 27. Marts 1884 afgik Prof., Dr. P. S. V. Heegaard ved Døden. Han 
blev under 18. Juni 1870 udnævnt til extraordinær Docent i Filosofi og under 
28. Decbr. 1875 til Professor i Filosofi. 
Ved kgl. Resol. 29. April 1884 blev Dr. phil. Kristian Frederik 
Vilhelm Kro man uduævnt til Prof. ord. i Filosofi. 
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Ved kgl. Resol. 2. Maj 1884 er det overdraget Dr. phil Carl Frederik 
Vilhelm Mathildus Rosenberg og Dr. phil. Julius Paludan foreløbig 
for et Tidsrum af 2 Aar at holde Forelæsninger over dansk Literaturhistorie, ,)fr. 
foran S. 3—7. 
Ved kgl Resol. 20. Decbr. 1883 er Dr. phil. Hermann Moller be­
skikket til normeret Docent i tysk Sprog og Literatur, jfr. foran S. 9 —10. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
D. 22. April 1884 afgik Inspektor ved det zoologiske Museums 3. Afdeling, 
Prof. J. C. Schiodte, ved Doden. 
Ved kgl Resol. 16. Maj s. A. blev hidtilværende 2. Inspektor ved det 
zoologiske Museum Christian Frederik Lutken fra d. 22. April s. A. at 
regne, med Anciennetet fra d. 1. April 1870, udnævnt til 1. Inspektor ved samme 
Museum. 
D. 5. Maj 1884 afgik 2. Assistent ved det mineralogisk-geognostiske Museum, 
cand. polyt. J. Lorenzen ved Døden; i hans Sted ansatte Bestyreren cand. 
mag. K Rørdam som 2. Assistent fra 1. Juni s. A. at regne. 
2 .  A n d r e  P e r s o n a l i a .  
Det theologiske Fakultet. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 4. Jan. 1884 meddeltes der Prof. Sthyr Fri­
tagelse for at holde Forelæsninger og Øvelser i Foraars Halvaaret s. A. for at 
han kunde fremskynde Udgivelsen af nogle af sine Forelæsninger. 
Til Medlem af det ved kgl. Resol. 8. Oktbr. 1883 oprettede kirkelige Raad 
har Fakultetet valgt Prof. P. Madsen. 
Fhv. Professor i det theologiske Fakultet, Biskop over Sjællands Stift H. 
L. Martensen afgik ved Doden d. 3. Febr. 1884. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af 20. Oktbr. 1883 fritog Ministeriet Prof. Matzen, der var 
Medlem af den da sammentraadte nordiske Sølovskommission, for at holde Fore­
læsninger og Øvelser, saa længe Kommissionens Forhandlinger varede. 
Ved sammes Skrivelser af 24. Juni og 8. Juli 1884 meddeltes der henholds­
vis Prof. Lassen og Prof. Matzen Orlov til en Rejse til Udlandet, den sidste i 
en Maaned. 
Til Medlem af det ved kgl. Resol. 8. Oktbr. 1883 oprettede kirkelige Raad 
har Fakultetet valgt Prof. H. Matzen. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Ministeriet har ved Skrivelse af 2. Oktbr. meddelt Overlæge Haslund Til­
ladelse til at foretage en Rejse til nogle tyske Universiteter i 16—18 Dage, samt 
under 12. Marts 1884 Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i 5 Uger i 
Anledning af den da forestaaende internationale Lægekongres. 
— Lektor C. Lange udnævntes under 6. Avg. 1884 til R. af D. 
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Pet filosofiske Fakultet. 
Ved Finansloven f. 1884—85, Universitetets Udgiftspost 7 a., er der tillagt 
Docenterne V. Thomsen og Wimmer hver et ijensionsberettiget Lønningstillæg paa 
500 Kr. samt ved Tillægsbevillingsloven f. 1883—84 af det ved Prof. Grundtvigs 
Dod ledigt blevne Reløb af samme Konto et lignende Tillæg af 266 Kr. 66 
Øre hver. 
Ved kgl. Kesol. 18. April 1884 er det bifaldet, at det Dr. phil., Prof. J. H. 
G. V. Schmidt tillagte Honorar af 800 Kr. aarlig af Universitetets Udgiftpost 7 a 
til videnskabelige Formaals Fremme for at holde Forelæsninger over Ægyptologi 
og Assyriologi (kgl. Kesol. 1. Maj 1883, Aarb. f. 1882—83 S. 65) fra 1. April 
s. A. forhøje* med 700 Kr. til 1500 Kr. aarlig, samtatdet Dr. phil. Cl. Wilkens ved 
kgl. Kesol. 1. Maj og 1. A\g. 1883 (Aarb. 1. c) tillagte Honorar af 700 Kr. af 
samme Konto for at holde Forelæsninger over Sociologi og Filosofi ligeledes fra 
1. April s. A. forhøjes med 500 Kr. til 1200 Kr. aarlig. Ved kgl. Resol. 27. 
Avg. s. A. ere disse Honorarer forhøjede med henholdsvis 200 Kr. og 500 Kr., 
saa at begge disse Lærere oppebære 1700 Kr. aarlig. 
Ministeriet har meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse til at foretage 
Kejser til Udlandet, nemlig: 
Prof. Ussing fra Paaskeferien 1884 til Halvaarets Udgang, Ministeriets Skrivelse 
12. Marts 1884; 
— Stephens (til England) i 5—6 Uger fra d. 6. Juni 18i>4 at regne, Ministeriets 
Skrivelse 7. s. M : 
— Mehren fra d. 20. Juni—20. Septhr. 1884, Ministeriets Skrivelse 23. Juni s. A.; 
— Høffding fra Slutningen af Juni 1884 - Slutningen af August s. A , Mini­
steriets Skrivelse 23. Juni s. A.; 
Docent Møller (til Slesvig) fra 21. Juni 1884 til Udgangen af August s. A., 
Ministeriets Skrivelse 8. Juli s. A. 
Ved Ministeriets Skrivelser af 28. Septbr. og 29. Oktbr. 1883 meddeltes der 
henholdsvis Docent V. Saaby og Docent Brynjulfson Fritagelse for at holde Fore­
læsninger i Efteraars Halvaaret s. A. 
Ved Skrivelse af 23. Jan. 1884 har Ministeriet meddelt Docent Moller Fri 
tagelse for at holde Forelæsninger i det kommende Halvaar, idet Ministeriet dog 
har tilføjet, at denne Dispensation kun gjælder Forelæsninger og Øvelser, men 
ikke det øvrige Universitetsarbejde, som kunde forefalde. 
Ved Ministeriets Skrivelse 23. Juni 1884 meddeltes der Dr. phil. Paludan 
Tilladelse til at udsætte Paabegyndelsen af sine Forelæsninger i Efteraars Halv­
aaret s. A. til Midten af Gktbr. Maaued. 
Ved sammes Skrivelse af 12. Juli s. A. er der meddelt Prof. Gislason Fri­
tagelse for at holde Forelæsninger i de to paafølgende Halvaar, for at han kunde 
tilvejebringe en Samling af oldnordiske Kvad. 
— Ved Skrivelse af 7. Septbr. 1883 meddelte Konsistorium Assistent ved 
Universitetsbibliotheket Fridericia Fritagelse for hans Forretninger i Tiden 24. 
Septbr. — 24. Decbr. s. A., for at han kunde foretage en Rejse til Udlandet i 
videnskabeligt Øjemed, og ved Skrivelse af 13. April 1884 en lignende Tilladelse 
for Tidsrummet 28. April — 23. Juni s. A. 
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— Under 1. Novbr. 1883 udnævntes entlediget Professor, Dr. phil. & Lic. 
theol. R. Nielsen, K. af D. og Dbrn., til Konferensraad. 
Under 24. Decbr. s. A. er der meddelt Prof., Dr. J. M V. Schmidt, R. af 
D., Tilladelse til at anlægge og bære den ham af Hs. Maj. Kongen af Italien til­
delte Dekoration som Ridder af Kroneordenen. 
Endelig er Prof., Dr. G. Stephens, R. af D., under 20. Febr. 1884 benaadet 
med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Det mathematisk-naturvide/iskabelige Fakultet. 
Ved Finansloven for 1884—85, Universitetets Udgiftspost 7 a, er der tillagt 
Docent R. Pedersen et pensionsberettiget Lønningstillæg paa 500 Kr., samt ved 
Tillægsbevillingsloven for 1883—84 af det ved Prof Grundtvig« Død ledigt blevne 
Beløb af samme Udgiftskonto, et- Tillæg af 266 Kr. 66 Øre. 
Ved Skrivelse af 5. Septbr. 1883 har Ministeriet tilstaaet Prof. Thiele af 
Kommunitetets Udgiftskonto 10 en Understøttelse af 400 Kr., for derved at sætte 
ham i Stand til at deltage i den astronomiske Kongres, der d 16. s. M. sam-
mentraadte i Wien, bl. a. for at tage endelig Bestemmelse om Udvexling af 
astronomiske Telegrammer mellem de forskjellige Landes Observatorier. Mini­
steriet har derhos meddelt ham Tilladelse til at opholde sig i Udlandet fra d. 
12. Septbr. til Maanedens Udgang. 
Ministeriet har under 2. Novbr. 1883 meddelt Docent Samsøe Lund, for at 
han kunde foretage en Helbredsrejse til Udlandet, Fritagelse for at holde Fore­
læsninger i den tilbageværende Del af Halvaaret, under Forudsætning af, at der 
af Fakultetet blev draget Omsorg for, at de ham paahvilende Forelæsninger blevo 
holdte, uden at der herved paafortes Universitetet nogen Udgift. Denne 
Tilladelse blev senere udstrakt til ogsaa at gjælde for Foraars Halvaaret 18S4. 
Ministeriet har derhos ved Skrivelse af 12. Maj 1884 bevilget ham en Under­
støttelse af 1000 Kr. af Universitetetes extraordinære Udgiftskonto til Dækning af 
Udgifterne ved denne Helbredsrejse. 
Ved Skrivelse af 12. Jan 1884 har Ministeriet bevilget Docent Loffler 
Fritagelse for Forelæsninger i det kommende Halvaar, for at han kunde foretage 
de fornødne Arbejder til Udgivelse i Trykken af en ny Udgave af hans Haand-
bog i Geografien. 
Ministeriet har meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse til at foretage 
Rejser til Udlandet, nemlig: 
Prof. Zeuthen i Efteraars Halvaaret 1884 og Foraars Halvaaret 1885, Mini­
steriets Skrivelse 7. Juni 1884; 
-  Thiele (til Tyskland) fra 14. Juli — til 18. Aug. 1884, Ministeriets 
Skrivelse 10. Juli s. A.; 
Etatsr. Steenstrup fra 15. Juli 1884 i 3 Uger, Ministeriets Skrivelse 18. Julis. A. 
Under 17. Marts 1884 er Prof. Johnstrup, R. af D. og Dbm., udnævnt 
til K. af D., 2den Grad og 1ste Assistent ved det niineralogisk-geognostiske Mu­
seum, K. J. V. Stenstrup til R. af D. 
3 .  F r i b o l i g e r  o g  H  u  s i  e j  e  p  o  r  t  i o  1 1  e  r .  
Efter Prof. R. Nielsens Afgang fra Universitetet opterede Prof. Steen den 
derved ledig blevne Professorgaard ved Kommunitetsbygningen fra April Flytte­
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dag 1884 at regne. Ved Optionen gjordes det den eventuelle Optant til Pligt 
uden Erstatning at afstaa den ved Koligen endnu for Haanden værende Rest af 
Haven, dersom nye Byggeforetagender ved Universitetet i Fremtiden maatte gjøre 
dette fornødent (tf niv. Aarb. f. 1873 — 75 S. 175) samt med 6 pCt at forrente 
og afdrage et Laan til Kommunitetet, stort til Rest 33 Kr. 28 Øre, hvorhos 
Konsistorium har vedtaget, at ban uden Erstatning maa finde sig i, at det raader 
over den til Økonomilejligheden hørende, under Konsistoriums Bygning værende 
Kjælder. 
Pen ved Prof. Steens Option af deune Bolig ledig blevne Huslejeportion 
opteredes af Prof. W. Scharling. 
I I I .  F o r e l æ s n i n g e r  o j ;  Ø v e l s e r .  
1 .  A p p r o b e r e t  F o r e l æ s n i n g s p l a n  f o r  d e t  r e t s -  o g  
s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
For Foraaret 1884—86 har Ministeriet under 2. Juli 1884 approberet fol-
geude Plan for Forelæsniuger i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Efteraar 1884. Foraar 1885. Efteraar 1885. Foraar 1886. 
Indledning til Rets- Indledning til Rets­
studiet. studiet. 
Alm. lletslære I. Alm. Retslære II. 
Romerret. Romerret. 
Dansk Personret. Dansk Privatrets alm. Dansk Familieret. Dansk Arveret. 
Del. 
Dansk Obligationsret. Dansk Obligationsret. Dansk Tingsret I. Dansk Tingsret II. 
Dansk Kriminalret I. Dansk Kriminalret II. 
Den ordinære civile Processens alm. Del. Skifteretten. Forlig. 
Procesmaade. 
Kriminalproces. 
Alm. Statsret. Dansk Retshistorie 1. Dansk Retshistorie II. 
Dansk Statsforfatnings- Dansk Statsforfat- Dansk Statsforvalt- Dansk Statsforvalt-
ret I. ningsret II. ningsret I. ningsret II. 
Folkeret. 
Privatrettens Enky- Privatrettens Enky-
klopædi I. klopædi II. 
Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens 
Grundsætninger. Grundsætninger. Grundsætninger. Grumisætninger. 
Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens 
Politik I. Politik II. Politik I. * Politik II. 
Finansvidenskab. Finansvidenskab. Finansvidenskab. 
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